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Bernsteinova kritika Taylorove interpretacije Hegela
Sažetak
Ovaj se rad bavi razmatranjem uloge koju Hegelova socijalno-politička filozofija igra u 
suvremenoj angloameričkoj filozofskoj tradiciji, s posebnim naglaskom na recepciju He­
gelove filozofije od strane Charlesa Taylora. U tu svrhu autor polazi od kritike Richarda J. 
Bernsteina koju ovaj filozof upućuje Tayloru, povodom njegove studije o Hegelovoj filozofi­
ji. Putem obrade dva osnovna pojma na kojima se temelji Taylorova recepcija Hegela: eks-
presivističkog određenja sebstvaa i običajnosti, autor pokazuje da su ovi problemi u svom 
korijenu nerazdvojivi, odnosno da predstavljaju samo dva vida osnovnog problema koji se 
tiče određenja subjekta unutar zajednice u kojoj se obrazuje prilikom interakcije s drugi­
ma. Autor zaključuje da se Bernsteinova kritika Taylorove studije ograničava uglavnom na 
spoznajno-teorijske, dok zanemaruje društveno-političke aspekte Hegelove filozofije. Zbog 
toga je nedostatna da na zadovoljavajući način odredi važnost Hegelove filozofije objek­
tivnog duha u suvremenom društveno-političkom kontekstu, koju u sklopu angloameričke 


























gela	 unutar	 angloameričke	 tradicije,1	 koja	 se	 najprije	 javila	 kod	 američkih	
pragmatista	 Peircea,	 Jamesa	Deweya,	 a	 potom	 i	 kod	 analitičara	 takozvane	
oksfordske	 škole	 tokom	 druge	 polovine	 dvadesetog	 stoljeća.	 Pored	 istica-
nja	 povijesnog	 značaja	 Hegelove	 spekulativne	 misli	 koji	 je	 u	 suvremenoj	
recepciji	 oduvijek	bio	određen	dvojako	–	bilo	u	 cilju	kritike	 i	 odbacivanja	
metafizičkih	postavki	apsolutnog	idealizma,	bilo	u	cilju	ispitivanja	njegove	
uloge	u	suvremenoj	 filozofskoj	paradigmi	–	Bernstein	kroz	prizmu	odnosa	
filozofa	 angloameričke	 tradicije	 prema	Hegelu	pokušava	ukazati	 na	 uvijek	










kritici	Taylorove	 interpretacije	Hegelove	 filozofije,	a	koji	 su,	zapravo,	vrlo	
važni	za	njegov	vlastiti	filozofski	projekt:	nalaženje	kriznih	točaka	u	tradicija-
ma	filozofskih	škola	koje	su	relevantne	u	okviru	suvremenog	demokratskog	




















u	to	vrijeme	još	nije	bio	napisao	studiju	Hegel and Modern Society (1979),	
kao	i	činjenicu	da	je	pojam	subjekta	kao	samointerpretirajuće	životinje	kon-
sekventnije	razvio	tek	u	svojim	kasnijim	djelima	Human Agency and Language 
(1985) i	Sources of the Self (1989).
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ti	da	Bernsteinova	kritika	Taylorove	interpretacije	nužnosti	(Bernstein,	2000:	
81),	pored	 toga	 što	 smatra	da	 je	ova	 interpretacija	 isforsirana	 i	nedovoljno	
dobro	 artikulirana,	 pojam	nužnosti	 promatra	 jedino	 s	 aspekta	dijalektičkog	





1.1. Ekspresivistička dimenzija sebstva
Bernstein	u	svojoj	kritici	polazi	od	modela	kojim	Taylor	želi	odrediti	kon-
cepciju	sebstva	koja	bi	se	radikalno	odvojila	od	klasične	koncepcije	izražene	










1975:	14).	 Interesantno	 je	napomenuti	 da	ovakvo	određenje	 ekspresivizma	












putanju	 teorijskog	 znanja,	 dok	 ignorira	 praktičku	 dimenziju	 života	 koja	 je	
određena	još	kod	Aristotela	u	pojmu	phronesis.	Bernstein	pokušava	ukazati	








nošeno	 hermeneutičkom	 dimenzijom	 ekspresivizma	 koja	 se	 odigrava	 kroz	
posredovanje	 jezika.	Svakako	da	 su	u	 ispoljavanju	ekspresivističke	dimen-
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izražava,	odnosno	»otjelovljuje«	unutar	zajednice,	kroz	 interakciju	s	drugi-
















govor	na	 tradicionalno	određenje	 čovjeka	kao	 racionalne	životinje	 (animal 
rationale). Ova	hermeneutička	ideja	ne	samo	da	odvaja	znanosti	o	čovjeku	
od	 prirodnih	 znanosti	 već	 sažima	 različite	 »koncepcije	 sebstva,	 samorazu-
mijevanja	i	povijesti«,	posebno	u	radovima	Diltheya,	Gadamera	i	Haberma-
sa,	 čijim	se	 radovima	Taylor	 inspirirao	 (Taylor,	1985b:	15–57;	1985a:	45).	
Osnovna	je	ideja	koja	prati	ovo	određenje	ta	da	je	svaka	ljudska	gesta,	svako	
izražavanje	osjećaja,	želje	ili	volje,	odnosno	svaki	vid	artikulacije,	već	u	odre-
đenom	smislu	 interpretacija	 jer	 se	svaki	osjećaj,	želja	 ili	čin	volje	sa	svoje	






zajednici.	Također,	bitno	 je	napomenuti	da	 je	 ideja	čovjeka	kao	samointer-













svega	Sistem običajnosti,	1990).	Taylor	 filozofiju	objektivnog	duha	 tumači	
unutar	tri	strukturno	povezana	okvira	(Taylor,	1975:	365–366):
1)	 ontološki okvir,	u	kojem	apsolutni	duh	(Geist)	dolazi	do	samorealizacije	











































»ignorira,	 ili	pak	omalovažava	 tradiciju	koju	 je	 inicirao	sam	Aristotel,	opi-
sujući	phronesis i	praktičnu	mudrost«	(Bernstein,	2000:	74–75)	mora	uzeti	s	
izuzetno	velikom	rezervom.
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Na	 ovome	mjestu	možemo	 također	 uputiti	 na	Habermasa	 koji,	 govoreći	 o	
ranoj	 Hegelovoj	 filozofiji,	 smatra	 da	 interaktivna	 zajednica	 putem	 koje	 se	
sebstvo	 ispoljava	 i	 tek	 dobiva	 refleksivnu	 dimenziju,	 počiva	 na	 dvjema	
osnovnim	aktivnostima	 ljudskog	duha	–	 dijalektici	 rada	 i	 dijalektici	 jezika	
–	koje	predstavljaju	konvergentne	medije	procesa	obrazovanja	svijesti	(Ha-
bermas,	1986:	37–40).	Ovo	Habermasovo	određenje	na	određen	način	prati	















neprekidno	 isticao	u	pogledu	odnosa	 jezika,	mišljenja	 i	 života	u	određenju	








Taylor	 pruža	 kratko	 etimološko	 određenje	








vu	 reči	Sitten,	 što	 se	 generalno	 prevodi	 kao	
‘običaj’,	te	stoga	glasi	‘običajnost’.	Za	opse-
žan	 pregled	 razvoja	 ovog	 pojma	 i	 njegovog	














































vjekovne	 i	 kritičke	 filozofije,	 u	 cilju	 obnove	 »aristotelovskog	 poimanja	












gelove	 filozofije	 za	 suvremeno	demokratsko	društvo	 i	 kao	najjači	moment	






























Bernstein	 u	 ranijim	 radovima	 razmatra	 Hegelovu	 filozofiju	 samo	 u	 okviru	
njenog	značaja	za	Marxovu	misao,	uzimajući	u	obzir	samo	nekoliko	osnov-
nih	pojmova	koje	Hegel	razvija	počevši	od	Fenomenologije duha	(Bernstein,	






spornih	mjesta	koja	nalazi	u	njegovoj	studiji	o	Hegelu	(to meet him on his 
own ground),	 što	 on	 ne	 čini	 ili	 čini	 vrlo	 šturo,	 uglavnom	 se	 fokusirajući	
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Vladimir	Nocić
Reception of Hegel’s Social and Political Thought 
in the Work of Charles Taylor
Bernstein’s Criticism of Taylor’s Interpretation of Hegel
Abstract
This paper considers the role that Hegel’s social and political philosophy plays in modern 
Anglo-American philosophical tradition. The author accordingly begins with the criticism of 
Charles Taylor by Richard J. Bernstein, regarding the former’s study on Hegel’s philosophy. By 
analyzing two fundamental concepts on which Taylor’s reception of Hegel is based – expressiv­
ist definition of the self and ethical life – the author shows that these problems are essentially in­
separable and that they are nothing but two manifestations of one core problem, which pertains 
to the definition of the subject within the community in which it is shaped during interaction with 
others. The author concludes that Bernstein’s criticism of Taylor’s study is mostly limited to the 
noetic and theoretical aspects of Hegel’s philosophy, while neglecting the social and political 
ones. Consequently, it fails to satisfactorily establish the significance of Hegel’s philosophy of 
objective spirit in a modern socio-political context. In the Anglo-American tradition, this sig­
nificance is most adequately established and represented by Taylor.
Key words
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